



















































































タイ語 上ヒ事主ケー ス 日本語
白羽: ←一一→ 対羽; ADDRESSEEの属性 白称 対称
祖父母、父母 • (93) 
←一→ A@ 。
• ←→ A 〈ー → j(8 7 ~ j (6) 伯父・伯母 • 叔父・叔母 @ 目
上 (!)(80) 車70 j( 8 7 ~ も一一与 .'iIJ~ì • ←一一-7@
• @ 。
(!)(80)モー一ー+・晶 :q二J二のイトコ @ 
• ←→ A (1 3) 
• 
j(80) 0 弟妹 ←一一→。.←→j-c 1 0) • 
目




j(5 4) jc 3 1 )←→。
←一一一→
@ サ記 • @( 87) 
Ac 3 1)←→。
*枠内の数字はインフオマントのWI1子(9o )である。










タイ語 比較ケー ス 日本語
自称 ←ー → 対称 ADDRESSEEの属性 自称 (; p 対称






• 品(.48) !< 52) 







←→@ .義弟・義妹 ←→Q/。• 圃
@( i 0) @ 義兄・義姉
• ←一一→@AJ(。35) 
• ←→血<2 2 
血(9 2) @ 義弟・義妹
• 
←→血(2 4 ./。• 
h ←ー→@ 子供の配偶者1< 4 1 
車枠内の数字はインフォマントの回答(.%)である。， p出(父).出(母) A p山 (oldersibling)，お兄さん，
お姉さん
車 n')"9 (younger sibling) IJ. I~.g < o.ff-spring) 






































タイの inf. との違いが明確に現れている。すなわち，日本の inf.は，
年下の義理の兄姉や年上のイトコや年上の義理の弟妹には，目上の親族名



































































































←→@ 僚・兄姉の親方〈 • 
親友の父母
父母の先輩 @ -←→@ .←→ 
父母の後輩 や・~Î) ~(l3) 
[uJ期生
l-- E@@i ・←ー→ @ @ 耳議場の|五Jf奈 1・〈→
音1;ド 1・←→
;:I~ ー@ ~(70) @ I後輩・職場の同. ←→01僚・弟妹の級友 園 ←一一→ @ 
!A(47) ~(8) Á(d~("') 1:JP)島却)1近所の中学生 |♀∞ @ 1 .l.，.^， :~~\';"J)1 A(l(li_<__:;，::_1 J.:.!.rIlVJ't'-f'_I:' I ←→ー|・←→@
幽10).一@IA川・ @・I I 。
*枠内の数字はインフコTマントの|ロ|答(% )である。
dh Ph?i lol dc r s lh l  nz) 
~Jkhun 1~9' I~~ (伯父さん)
lkhun p~a. Il Síl (伯母さん)
今おじさん、おばさん
・人材、1-I;r.':，;J ~姓
.. khun PhO3 (お父さんに khun m~x.(お母さん)
お父さん、おt吐きん
'" (khun aa， aa (父方の叔父さん・叔母さん)
zlt!un nia nia町の叔父さん・叔母さん)










学生と話す際には，自分と相手との年齢差を基準に， phii， 1m) (父母の











タイの inf.は，日本の inf. と同ーの条件及び年齢差の条件を基準とし


































































j (7 3)，・ ヰドア't 圃 1:7(75) 
j (; 2)，・ 大学'1:らしい人 L7 
j (1 3)，・ 20f¥:のサラリー?ン・ L7 OLらしい人
j (7 6)，圃 2M¥:のだ¥I，fの:i人 j (3 7)， c7 '園
j (5 1)，. .圃 20fにのパスの逆転手 L7 -・(72) 
j(51)，・-ー 20fl:;の郵便配j主民さん j(5)， L7 ・圃
j(8 9) • .圃 20(七のボーイ・ウェート A (3)， c7 
レス
j (2 9)， • 40(tの金持ちらしい人 A (5)， c7 
j (5 9)， • 40(¥:の駅のあa除の人 j (10)， b 
j(3札圃.. 40fにの警察'u 1:7(70). -
j (7 6)，回 40代の魚屋の:i:人 j( 3 7 )，.L1 .ー
j(51)，. .圃 40ftのパスの逆転子 CI 回 (72) 
j (89)，・ 40代のボーイ・ワエで L7 トレス
j (8 1)，・ uいHf{誌をしているを人 j (5)， CI 
j (8 4)，・ -，' t 、服装をしている老人 j (1 3)， L7 
米 枠内の数字はインフォマントのl"lf ( ?~ )である。
A 親族名 -人科、代名詞 同 職業名・役割名





中学生と大学生には n:5:>1)(younger sibling)， 40代のパスの運転手さん
には naa(母の弟妹)， 65~70歳の男女の老人にはそれぞれ lU1) (父母の
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